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A MAGYAR BANY ASZOK . BIZONYITV ANY A 
· The· Opinion . of .· the Coal Companies ·of their Hungarian Min~rs 
Mit mondanak a szenbanyatarsasago~- a magyar banyaazokr61. - Amig a magyar banyaazok tovabbra ia ugy 
viaelkednek, mint eddig, ~ncs mitol felniok. - Amerika es az amerikaiak nem tekintik ellensegnek a magyart 
'rn• U•MI-• fll""'•"" ... ,._._ .. ..,:,, ... Yo,,, M.Y Ju .. i . Un.• ..... , ..... i., ll• .l«.lllf0d• ..... ,. lllf . 
114,-r lf1U1.-i11la11, 
. ,·- r ... •. N. Y. 
u,.,,._._ 
E W JI .JJd lrcriiUtn 1-.flaalrollf.d:. 
,..,. (r, fllnlt t'(}ll ITf-i-lH c«- ••rfOl-, J6riMlffli --
n,ir c.-lild. 
Ntm /otoA· t>ko4. ltotl• ,ni,lrt 6'11}o}, t:t"lltd II tMllddoH·al. 
INll.ltllrMl•,rl· • 
,;rrl, l t91t111,,,,.. riuk11 •11.lgnd n,llak Acmd.w, lliul,e-
flffi • U,..,IIN h - l>ltt- #rum - hii.J~•k a .. 1 A--· Ti~tttll tudo111, ll"flfl Nalfflboll • C .. toir 11 f'Mt. ,ed. I~ tlltt1 t'IIIIIHJk. N,111</p#,; lt&aJA td}n ,,_.u,~,-1 
tu,J,,ztil, • rcmbt11/lJ.ri, NQ'g a Wt-on, '-"t,1.11 MU11,-ron11f,et 
flio~IWn lillflHfltOk fo,Jtik I.U•l. 
M6D/uriil. ldlta,,. -i,,arol.at, ctilk m1,.._umT1Mk • 
1z&ffN11fJ ltolai-kul. 
~ t:d a ,c.l_zrm,.,U#.,:'a.l.· -IIIIO" I;{, ucfmtikil 1t1rlk 
tttfl ~ ...,,fl(lrift{,tat. 1:,lrl ntm lit.1rm, 11,,,,, l,cu,.... 
rwl• 161W·, ,.,_ .illtlh-11 ntaf1Jl«'I lf:lltl/lllM t'fl pdr tMba 
ntffR<lldllrf. 
S-,,-,. iriil11,<.t, An l•dOIPUbomN J•lllliMk • til.inbN6 
-"""t, Ulit n 1tllltdn11f'li(~ Amr...r,wdr, "'°9r ro6l)wlt6-
,.t flll/analt a m1Wllf'roboJ.', 
TdJn liultldttf 
L,,lfllal, Coal CompMII, 
( ~ Wm. ~=;:;,lf:19l. 





l'dlcr1:olt,1 Jttr•kT JfWd n1 l;gJ1nUII All411tokbiut 116 
~ i,wtt tlltfllff~ ld~ntlcn ,-IJwz4 l~lrT, •I 
_, tdUddbP HIii lndl,.J, 11J1UgtallJMd,ot o .-..mHlll ... 
l#fll ...... rokkal Htinbf'n, mtTI • ll'Q-.,obb rlilD U, ta 
_, ~ril• h l>f'bllVll11UoUdk •llldr11 ttkW~IHfll li~l ,iktt. 
Alt li/,a11ik, 1101111 a ~--rolm&t ti hlktte brlll,ol, aml'n.,_ •no klltf, • ll•n:oUIIClibt 11 le ktlltM ltltp«ln/61: ~II bblfl1-
,.Utt11, llltol ltlp,,wk J4 p1,.,t urff■l Ott muult-trc -.. 
.,.,,t.tf• • lfoldt:,,J t■1btnktl "' On tap}a dltal, haf11 "" -




l1loitd Crttk c-t Co,np«rlJI. 
8._._.., w ... C... "'- "·· Dffflflkr "· 
•twar ~,,-,,. ,I.. 
Jlf B. JTM M,at, 
lr•rari-,N.7. 
1'9Mluka ,,...tlflkr JI.ad l.lt'flnhlc&i~ ., AMtrl-
~ 116 Mllflfl'UW' lltl11utlt llldflq, tr • lff! 14,.._l'a.,eltnt 
~JI, .wlMl4, nk'fff'• .U.,■-n,nk, _,,._.1,_ ltlindM a111rl-
l'Mlt 11 ~warl • ...,... Jwli,llllk nut n-rr, J1Hrl .,,-;,, ltMali,ft 
h •~I- _,4'1i#k,-k tal4/lak 6/cff I• ntm 116-IIU-, ~ 
.,,,., 11'.wflutl .... , ,_, Mnd1m6d6an "'""''"" hliffM 
"'nullt-1 lht, IMl"f ufllttl•I ll■a/id: 1u1Tltffllll«aal ....,.._ 
... f'lltt tr "" kNillkkal. - A ml 1111,-.,~ ... 
~ -barel OJI W101t11IIJa, llloflll _.. fUlrt Jr.tt.d 
A-,U■6a, Ao,11 a M111ittlU.'OII /4rll.-'c /1 r. ltt,_. ri• 
...._._,, }4 I, ltatoficY ,ot,atak fllllHlk. L11. - ,... a 1111-
..,. .llaNf~ (J~) I, ll'ciJtl ft111r&6 l r t HI..,...._ 
- "91111"4 _,_,t:11 ,,...,,_1, "1,-lt Mu•k oz._,. lntli•• ,....._II I• •z ■-,Utr,J .uolNtba, M,l,iuw .... ba.11. 
Tlll}n li,ittlrittl 
111«1--' C«d II C Co. 
c. J. c-,... 
C..NI S.,___.,.,, 
,ti.,acw tr fiadilffllf'I aff'llirti11t A'"""'°,. A11,z1,1■->1.,,"""'""'• 'i 
ltlu611. tl.& tl'l)NlolflllUlk u t-.11: ,' 
-Jll f• ti;rlfMi a~IU" 11(,k urr """111Grml, Ullk • ffl"6611,citbtui 
dal,ono/tT ,Ult llizMf/D,.. #11'0 1'tllt11Nrk l}tdrT, awrl olro.14/t a, lJll9'0I 
le,,.U,,U, 1t takillf(lldlOkat, allfflllf'k 11.,-lnl l.U. d ttll~ Mf#/lald cu 
' "t.lltltff,n Jdqf',-1.ott" a bti~. 
Jlu.d}firt a.Jon ~olko:t11M, ,..,, .....,.,_ ldwt,-. tntrl~Jnktt, a 
mot/1/IIJT bnnj/lU2el.:1d -.11J1I/Jltotlll. Mtrl MIii tllf, Ila hll'ol•l-11 Id U-
/df't1lik. "°'111 a, .-rlJr:al ~. ""'"' 1vnl u ma1111Grol;ot 111 " dlffl-
al1H ld~II" no,,orl • I ll, ulihllf nu._,.. U, ha,¥ 02 ~ ,,.,_. 
roll. i• Jri/MOIW11 anti,, oklltMko lltO#llflt' bd11110ookJ.,al d~ ,-. 1rln-
tin ,_ lrrul.t azt u tllr,wlt1ttl.Nlht, Olttl M...-11 10k ftn,al __,.-,. 
J.i}dr o Id/- lirla(l&1t tlMl>tr.-kMk la, aJ:U.ltd .__ tt"'• 6il11i.t, "''"'• .... ti_. .,.Jdgbon lrlr. l!litt a Alrltlr11 Jill~ 
Ail ff()#tdollid.·, 1101111 a lttMl,-,.bt. H -,.ktdl er WIIJl(l'ld,.--,. 
f/0«/61 ltlnlurilk .. .r,, M,J11 .. u,,.-.._.,..~,- l...,.,ak d.l,;(Jllll ,r,I tu o« 
dol,or4 -• .. ""'-hi 11tabt-1t. Vft.};.,, t ftbb,w .. Hrdlo.brak ttl.-btlta... 
IJktt ,rG/111 tllna,,l111e1:, l'•JJM ,..,,_,..,,4 fnl111111kl••11 oz • ui1"-'l11U 
/1 knUI Wtld...W. -; «Ult, t-.111 llo,11 lt114 (IMd}lllt • ,.,.._...... 
IIOk • • ,,.. • .w11..lto,:,tull ,-.bf'nk, dt m/11 tu a---U.lll a1....W.- tr /rrz. 
tfflik • 11WWIIGTMJ.:al, lla,11 rlltMl,n .,..:a. uiUklflf 
Mitttl 1-tw, ilttbtt'6,-6 ltlt11'.ck. Erda-t Urllllk lfftl,ltt • ,ff11. 
b6nll'fll0~t'1 11 Irle NrJt ~l • uirinlt, GM/fl11 • ftMtltUf .,,_.,,_ 
A.: t111tf'riJ.'fllak MR l!koWO#II, u• • ...,..M,Ullkt1,Mltt1 - lt-
lrl11tlk e!ll.-rulf,tlfff tr...,...,,,__ Ill cwlM■k • lfffltk o hffllfk t6dtl, 
anttlj/lf:k hiltln 116uff111U l■Nltudl k0161Jik t1tt1 trr oldlllM, Mflll 14-
t-.fl tl o _,,,_. ......... ,. a 111},ll-,111rr61 ,nl~ rl'-"¥, lt-,11 
l"'4k k : 1',C!IUI l:Ulutld6tl ar ittktt1 lmnzlill ~ld,- C,,:rdf, 
MMr --.bl, ld/1.fftUiiU o tl.ule!ul#,lld:, cu lflllt~• o .....,,llltk. 
Ott I , olJlfllt ""61/IHI liullldiltt kl, OMlrc NH MM M ....U..,t9lllk. 
£1 •U~• fl~rt, '""'"" .l~ kcl~ - liutni. Ao lll'tn llf:f-
til/U' rotna kllart6Jr, uo,.,.-1,...u. d-'11t11"'• Kl tud/u tlklprtbtJ, ,..,.., 
mil Aa1Mtolt 1,ol,.. rdllk u • M..,,_, J,o M#I 1,-rldt t""-- Hllnh..wf 
1MPbtd1ald, uor,af_,, hfftkUS, II~ 1'1iUlltdMkllllL Moll btf,}llk 
o flztl~. a /fdfll-t • ltonlbbl lttWrl. 
M-,,,.,- Mltf,breitl E1tlrd tu ldllktt MM ,.. ltlt}uhd ti/ Mbt-
tlit,-,,thtdl, ,,,_ nzdtkbt", ltofll A-rika 1uf'f'Utltl lnt-'.t--, ...... ..add"""'~ akkor u, -a·., f o}tliAkltat Mrri>n '6/ou. £• Jia 
ti & ttlldt61r UIMfl lfflll" arnffil'N,-■ -, - ltl«it.ntld rrrlll, 
.-d~telt IIHfJ fUOklHlk, al.·Ut - t/lllJ4k, ,,,.,,, AMfflh ail a ,nln. 
dm rffldua6dli,I #1 uoA,,i1t ,,,.,.,,anti Mbonihll • 11abod, IU,lfdltt1 
·pa1,al"olt II -,bfw, l~ltt1 itl./1 t>ttldl,tl' • .,.,:di,cr ,,,,t, 
E1r11tal .kllutrN. _,._... 1'1111kentttl dol,em,tok, ,_,,,,_ &oi-
nl/lW:ok, Nr 1..-,}dlolt-' ilftl~nbt AltMrlh ftla}Olflolf b,rrcit,,...U, M-
- if,l/ffl'f'z#ltk -.rbftni lrtr. BilbJ/lna, "'""'"'.,_,, .i...11 • -
nor .~, llztlnl uokMk, crJ:lk J6 llo.,ad (U~ "'"' ·-· tu-...,, 
~- _, W"',•U.l mo a Mtdnir ~- " _,,,., bdn¥duof: 
-.,-,. lonto. M lllffl nil-It -- ,h f'fllu orutlff /Mit6, boldooi,U.. 
_,...,_ Iii"' a UC11t6I, M• ■n1JGll'""1• • • • ,.nU611111; 
-B•lttll Minllla&,-..al 
JJol,aufllok, ~r ff# tu,... Hlnrtt ( IHIMlt lrtll °'""" ,,.._ 
Mkt,itl,lftl, ...WI ..... .nu.I Mtlf sltrl "''" 61-,/nl ..,, Kl J,Uu All• 
1t11 kfdUttri ""II'_, w..,.l,2ot, llow In , WI, -lhf' I# 4ollholrw1 
f.,,tok ~ UUwwrklllH Vo11t, iw.• ..,.tL 1"1 All --,,,. _,, .la 
d,-Oi,lt, Mt &Uri "'"' WR l,ltf'l fl.-vhutJ. lton ..tr -,Jlffl'" W..111111 
Ma oked pd, ull, doll6r _.,__,,,,_, 1"M altHI. • 
Ar lU ldf•illt lr11tltle tansbu ....... a,t-'r. ,,,.,_., Anttrl,,ln, cu rv,w-
rlhilzl- -.knRlU: o"" }t. ~. 
M0:t111«r MIii/broil M..t NJJ,u,,k ,,.,. ,, IOI', Mlflll -..,ai-k 
"ff/ A~."""1aJGbalru__,..klNlllr/lak, kU..tlbtlWlw/1-. 
_,,, lwttll .al U taiflflU l,,ll#t,to.Je l t MI i, cuok U lfflfflk_,_ 
PAO#. I T IS JIBHY IMl'ORJ'A /'o'T. _ 
JJ-..-r IJ611f/4ulnp, 
Ntt11 r arlr, N. Y • 
Glr.ttal11•, W. Ya. lfn ~ t:. 
Mr, M, Hllffltr fi,f,t-11/NN. 
Ural,w:. 
JltfQ,tak 1•-11t1 l nvln.-1 I• '"""''""· Mff • (i,.,fffl .._ 
~ l'P t'fll pdr "9fl9lf(ll' i• birto,Ul,af/lflr OM, .Iliff --,, 
-1,Jit,, a.wlf/ .wlrtl #,al< «Mlkallf'l4 1111.I~ tlW-. ... 1.., 
..a.t n'11.u•illnl. ldrMld, llfNdllllteaUM. ""- .,,.. ._,,..,. 
a1llrl lt",~ntlr n~lflalfUIOk t.llliall ,.,_,,,,,.ddt,.. 
Ttl}ff 1•iuwtt#l 
Cltt1 Al•-"' Caol c-,,_., 
' /, W', >'•l. S11,-,ril,I.,._. 
• ll""""'--. p._ 1117 0.--.... U. 





• ,h 011 lel,,6 .W 1'-Ud llf'elt• lttv1't, u -.,.t,M_......,. al,. 
lol..at.t.akMf11zd,r~ ~tb-■fl, .,U. ~ dU flu 
enW• ,t,..r,na,,tfo,,mronz.d..,.J, _....,._.. 
Sltl- Lllllf:1t _..., NIM ltfilllllk ol.h'-'t"G, - /166 t,.._ 
UJlc mdr ,m M■- MMJ,.,,,, UtiMMliUr l hl • ....., ., ~
l«,t . Mllffl_,.lf, .-I, .,_. 1 .. /IOk 11.a/f:lkfCld, .,_,,, tit --
trttlk • ...Ultuk I, "-hltrT IIJfl ual,dlnl • wnl.-. _,, 
■e1, u a tll ,.....,.,, CUIU «ld/4 ~i ftr«t ~
lnwtllrl.11111. Fatfdt-(ln -.d-..u,k, "'-n lf:INrftd:. .. ..._ 
UU, ott ca Ei,rr,IUt Atf.lufto.t Cf'MlguwtttUt lltt.d.,..,. ,.,,,_ 
,,,_ lt'(llt« cu 1::111"fJII Al,.__~. BM.ril o W.,. 
rtfk11, ll'lttttlltn, 110f1r .HrMl .la ....,.l,.JW/a ut a M ,_ 
td,••lttztkcutmfwm~~. l"'IIJte.lM. 
J11k bt1t~l a......rr-k, ..Kt •.,; ~,.,,_, ~-
A rtll,u1, Clllril 0.. l,;lr, ~. - ant. a •el dlt,_.,. W.,.. 
OAHAf'AINK. 
Ou1At11li..ttdriltl 
T•J1tor C-1 • C... c-,,,_., 
D. lt. si..,1, 
,._ CNtk, ,..,_ c ... "•· 1111 ~ •• 
llllfllflr Bb .. ,hlp. 
,,....,,.,_ JIIMrs Jufflllll, 
1'1'tfll! Ywt,N.J'. 
Tiutlf:II V,_.; . 
J'llllloHolor 11.JJ.·t /tffilrt, ~II~, .... -' a 
Afui(lft 11 uor,41_..,....,._.....,., ,.}.tt in,,n8--
.-k ltkl11l/llk t, 111111/r,k, - .. ~ ..-._ __,.,., alf 
"611111k delHiilc, IUd.,,_ ,_ aual •~• -".,.•,., 
lloJflt,h ltkenfall: Wthrlli ~ ~· 
- UkbdJIUt lk<lt rilrNllflff ......,_,.,, -'f ....,.._ 
l,lil/1111tl fffrlk. tonl6Mml1'11Mfff1 .....,....,__,_._ 
rr6flktll ldlt, ltas11 but~ ,,...,#/k...,..., le ....... 
jik J....-1. MIMt• uwUvl-,,, _., o.M ~ .... _,...,,.,,.ta ""-kffl,._......_,,.......,... MIii 
.. ,,..,..,.__ -.,~ 1-.,,M , .. ,. "',,,,.._ 
-~:1r~=~~.::, 
az £•.,.ill Al,.__ I~ ti""'- ..,_ _,.. • ~ .. 
lfoMitMl,,.,,,.,._l•""'<t. JltM,,- , ...._ .... ...... . ...,.~ . ....,.,...._,....,, ............ .. _,.._.IWHM . 
T.tJ.,,....., 
0..A,.....,_,, 
. ........... ~-- --· {, ..... ,.....c.. cw. DO NOT FAIi, f'O U AD 0011 6NGUSH AMl~U, · N'RICR I N f'RIS I SSCIB I S />UBLISH~D 0.Y TH B ro,JllTB 
= =======!' (Pal, ..... • 1-411. .-....i 
TAKAREKOSKODJEK . 
es kolcsonozze penzet 
UNCLE SAMNAK -
NEJ;I SZOKSEGE VAN MOST RA . 
. YASAROWON , 
Haborus Takarek-belyegekelt 
amelr,, a: Eg11t•iilt Al/amok Ultal kibo• 
cMitutt l!rt €k popir. 4 kaniatlal, ameluet 
11tg11ede~11kent. adnak u tOkl!he:. 
ON MEGKEZDHETI 
25 -.~enttel .. 
ha U. S. takarl!k bClueueket rxilKlrol. 
Felvihigositlissa1 siivescn fog szo1gilni 
u. postarnestcre, a bankiirja, a lapja es sz&• 
mos Ugyn0k5eg . 
For~uljon b&.rmelyikhez felvilH.gositWrt. 




' Tlte House Furniaher,, Inc. 
WELCH, JI'. VA. 
CALVMET STATE BANK 
C ALVM£T, MICH. 
Toke, tartalek e1 haamn: $170,000 I 
BITt'l'EllB JU:.IO)U u.x.uor nu:nn 
IICtLJ'M.l>I ,,.,7r,1,n'tr,:a :1e•1.,.,1m•~ AKIIU lll:trUt Ninn' 
K ... ,n • - •••1'. "nro,_ u 
1maND.laa. 
ORIENT COKE COMPANY 
ORIE.NT, Fayette c-ty, p....,ylrnoia 
M•ar- uu •- -...,., ..-.- ,-~t.11 T .. ,,,u • 
lllno C••-•tlll• Cl■U • ..,,,_._ ,.., J, _...Uk._,_ ... 
·-••'"""'-■ U.leM>ll....-
.... ~ O■IHI••• nu -••••tU. ,...,,..,._ C.■ur _,.,,.. 
.... I .. , .. ut.. ....... •ot1♦ • •lll•••rw ••••lt.4 la!c,,M ,_, 
_,.._ ,.,...,r•••O • ••~ .. "-•afl. ••• un C'k•rMI ·-- ,. 
- ·- ii.irks ··-
F::-- -----
A V I H A R . G Y E RM E K E. .. 
~-====================A lb,r,ar B,nyiulap r6nfn irt.t.:Fllllpl .. = = ====== =============!! 
As • f•lu ufY nbeu ki, ,runt • \I,L,IJ; 
.._... falu llana"Vlit.\a·ot1. t:.it•n• 
port "'.rt fti a nan uton • huahalad6 
[,,cc.orda. •~ tie!onh,lt • ka1n1n as 
kk oJat.arto,.6 ni•lac. Ila nfmel7ik 
• ~ttwnl.t-lk a h•Ult - atll.l lll'lll I.. 
~~ -:.n::,~~oz-~n:1~•• ~ 
~
tDtl as .. 1to.:,-"1t m•lacn. i-1 • J6 utra 
t..,. E,a:t.ri.kfflt ort, l'IIIWn,k bldl>, 
11 hb •l6U "' a ftJOk f t'lliltt 1. J6,.u. .. 
-1AC lirnJ:• b61opLotL Ntmel7 hU 
haffltQ111lc!ll.&k k a bobatoa marrar 
111,orJ•t tlritte a 111tll6 mindtn mu.. 
~-- -luPWhn, i:ntnd~ flatal uM1n .. 
Arlin 1.-n eJbalt.a.k • hannonikaban• 
a liny~ la ft aludnl mtntl'k H 
jkttk. ••~ klnulladtall: • calllquk .. 
Ir l'lh.inyU.k az ablakok k.ai ftnrfl. A 
P:Gllal mr11tet aludni, dt a trukukbl 
'K,t ~ M, Ml)' fNM'n menjl'll<'k kl • 
Jdr,,. u alJou. k6\·e, f61dre, hoer fel-
Ubak. \,evf'Mik. lnra114k. 
t.'lh-n • blut..,,n f lt Jiolclny •Urt. a f • 
.-lri,uila. S mlndl'llki lr:e<Meh•e balkit.-
• lurt. ht'f)' c;M.Uli,if Jinu1 tll"C'NI • n,' p 
..,ur )finL /n t.mber ,umin~k J6 
~t. ha riJuk nhtlt. kt~\"11 1e lehet,,U 
,tbb pa.rt tai,i,l nl. n,.1111 likf't. U,:y nfztclc 
1"!~;'!:~!:!::k~:i.tmi:~, mitnha a mtDJ• 
llflt \'Olt III nkO,t.. btkVlli\tltk u uj 
~ ahPI ngyor;,tt Dllnden. Kblclb,y .\lbi 
~tral,4:, 11,, f,~rtf' rn::Yti.-0 hajAt ,·11 ul}.1111 
{~;i. tn~~~:t;" '~l :~~~•1~: ~:!!:~~}:~:•,~ 
zc.rplm:Y. u~r 1...,.,,:.,.tu:k :i f•lubl\n • C,r,t, 
or~kror, 111lnl ulami e.,od,i,n'il. 
A, an7ill: l!llli·nk(·nt lry imMkoztak: 
- hl•'lfm. urani, .,dd, ho,::r a 1Jnr<1m 
t)'AO d!:r,k f~jrt hpjon, mint II C,,vn~" ...... 
FMiliat ro,,,, .. aon,t.il fflt6 s-du1 
llJD:pc,dia;\«r: 
- Add D(\Tllffll. Unm, ho,r " fi:1m 
~r•n ua1111rt kapJon, mh1t a hoU6haJ11 
(WJIJ' IUrf, aUDr nyqodt.n halok m"•· 
VD' il~k, mint Ut 1alamh .. Dolpit.ak 
uo,va,lmU&A, Y-Olt la Ollt aprita.nl • ttJbr, 
aupa nari-u,1r volt u flrl N u.t hltta. 
hOf1 enlld:. JIIIO lloldor-icn•k llffll. i. Im 
-.uha ~ Mnt Mt Un'&JI rni tlirttnhd-
niEk TtlOk, Ut llyen Jd, nfp, ea:NZMSN 
boldort tmbttn!J. S:teffltflt qymbt .. tud-
1,1r i,, hosY hUfk mar1d11ak, lc•J&n ctlk 
W-bpa v4luitJa el 6ket l'ffll'Ul61. 
,\mllwr k&.nffllr,'a jtrt.ak a larlbn, M.• 
lida1-a mo.olyo,tu. u 6-n. nac,w bi1, 
t.alt ecJ'"""'baa .. t1affiX! bi1tak a Jtwend6-
.. a 
ll'r ~ H mu.It -, tnlu1d6, 1,ni\or 
,~Jadt • f•hu1, tu~ .u .,+u. 
bllruAlt6 na.o vt1i,on eff N1111.ll..lt ordllu: 
- HAboru ! .. - . 
Al trnbntk IJfdt lffmNlbl nhldt l'1r)'· 
J'IWll'&, , vir ltiauladt a 11h1Jkb6I ff mtt"-
1yen5rt1lt a Ubuk, ua .. hoa alls blri. el a 
::'::~,~~;:~~et i:;~~~ ::::~~:!!: 
Jit. a fr!~ kirnerodt aumekkel nf.l'-8 
• Orjllk"' el a liDyokn.alr. lr.6nny hullott a 
urmii.kliOI. 
- 114boru--- 1Hbt,ru ~ ... 
0.MHUladl.Ak H tmbfrtk a !a lu fl)'l't. 
len uti:,Jin, Al aanonyok ollhaot.ik • mu.n-
ki.Jukat k U,O' , nu.k a bpubao. Ba,.1111 
~lltk, \Jtdttn tuttoglak. pedl~ hit Dffll 
l~rn n,U mil bc'9'to:llni. hljun mil tudnak u 
l\,ur.onr ok a hQbonmSI. Akk~r "°U' H IIN,:: 
tmb(ofl!k 1·1lh). a ,u,6t,. lt l(lnhbb u r.N't: 
For~ biCl!I. <1Ut tat,Jlt uijjal h:ll\s11tt11k. 
J ,,tlrk &I rm]i:ktk, II .is :ta ldlik Dlr~<'i. 
,. t.orulmok ii 11k1-&\'1ttlr, hu•d rt.rArnrok 
,., 1,i,..,01 r1'0dN. De I\ h,boru f"n lln•n bn,: 
rn11J,o,r ..mlo!kilx-.n annrira Jl'll"Vt.!-pul, 10k 
hi hamarabb ftltJt1 ti n (')llbft .a bon:il-
mU,1.1, mint Qliut a .-IW~ktt, innik at 
i1r,,. leJ> tthttrllrn n11p,ok bold~~--1rh 11djik. 
- lftJ, mikor f n b rdol fonr1ltam ...... 
Nem ...,1t ht◄ykcbb l~~ny, mint ,En ... , .. 
)lll)'<'n j6 It ILh~t ~ 1lrba k6ntal6 
{'"'I( •mbe-rnek 11.IT~SI a1, idtiffll bet.,(llnl. 1ml 
kor miEs" plrotkfpil TOil, tsf-iufse, rr61 
volt. Ut.nr.m,f.ataJ l'Olt.- .. 
- fiat.aW.1-... I 
,\Ml\ at fJJtilll a fehfrtaelfdtk l.tlftir .. 
Uok a p,mi,JuUt. a (frflak. 111'7 aa or-er~. 
inlnt a nau.lclr, ~ • lrlmaaaod6 .,.uu,11. 
la, harcokrol llmod1.11k. Nan hlreokr-61, de 
mlndo,,Jan di•dalr61.. 
Kit naptr Urwtt • Urolalan rfmOl-
do•, t.&lilpU1, /!a 111tkor cfdulik J!StWt .. 
n-cr«1-11.1non hamu, bOD mff • hoe,uu 
b11cNHod,.111 N 'NI)\ idGH•-· ,nind tlvitt.flt • 
ltpnyU. •l•JiL-.. 
itllltl'flt a bir6nak ltfi fia. J>rdi&' a &,Ar 
lill:,ok Akkor bonill.alr: , 101W • biro fluk 
viii/in.. EID>Nl~lt ■ KtNNtff! fluk, • DoJ-
riir Gyuri. ,1111,nl SillUI c.r,,1y ta•tlcn 
fla, k eln:itnl I CaoDpl" Jinoa U..._ • 
A faM.oan ut bea1"~k. hou Xok6oy 
Mirt Hh"11 IIM't foa haudJ1I. °' hAt mlfrt 
huadJon m,1t \•prn ■ Klikfn)' Miri u lve 
Hlaiffl at 6 ulvfbtn la u•lt olyan ,·fr (o-
lylk. mlnl II Uibblfwn. lfluen ,r,h ... ta1. mil, 
li6 mi, aM1ony I• nalr nttttl aa Ul'iL mh 
IUoHOQf ia """'ti II fll,t, m"r •"Or 11, h11 
"~unya, ha lflltft')'tlmll. ha 1ronou .. 
CIWI: ott lilt u ab-latnit I fia...,1 ■H 
UOII)', l't'II' tcle \i.,lt u abl11k Pf'pen uy\16 
mu~katUv,il, caalt ott bu■onrott a feh~r ■ITa 
11, plru,,., vlg mufl:itll 1·iriirnk kOdHt. 1',"l'JWI to 
.,Jrt, ,1ak a, •b<i nap,,ft, akkor K MnC011an, 
~ al,,• mor.,fob,llao •reira llt'l'(1!lek II kOt\1-
")~I.. V.o· !utotta't ,•f l:'IJC a1 attiin,. f •rn'i 
1i·r~clp1lff .. fuint nlaml drba 1!011111.u.cm. 
l'fdl1t Mt cakkor mt,:- art H tudta. hOfY mil 
•ln.t._._ • 
)tb 11:1p mb ,.1,ru.\'Olt a aumt. \'1--
l(('ltc a dol1•t \"\('fl n'ltd tll'nlll nt'ftl ttlrte 
!I llH.lat. fjl,Eak •r. atc11 olyan w it, mlnlha 
m~r !ell 1·0\na fan-"• F.IU:U.6r arTa l'ffl· 
d,:ilt, hog- U.lin j6 l"O!na. ha 6thuri:olkodna 
H 11n1Ja hi1Aba. riotU&. de f'lt m~ tut! 
ta m~nl. Ott m 11n.<lt ~• un·dolrotott, 
mfnth•' mlndtn nap v'"'-' u ur,U, US)". a 
h<III')" •llnent. m~ v,rann ■ plto)f fW,IA 11 
01,U..Sj11 m~llt 11mit i'i n'<UkrtO kk1tl oda 
UIM}ll. 
Do hor,- nllJ)'OO HOfflOfU volt at #lft 
•r. 11nyJa h11U.t)a11 u., a& apj,1, a KokfR)' 
Gybfff, akl Alls mdt DfffVen e'IN, f61dh&a 
.-qu a kal•pi6t: 
- Hit nt • •lrkt.buull■ t fn kJ n,em 
Allom., ■-n11ylt mondok. Elml!ffelc h lt b-
too&nlk, US)'N btrom kl, bOfl' IU mar■ dJ■k 
u o"""• me, • ,renkek k~tt. 
&a U.Ut.tan volr. a K6kfnyM airl■ a, 
huta.l.an • Miiri, rn.., a k!Mbt) liay, • Vi. 
ca k6nyb,.._, JH1Un1 GyOrr, ninth. il-
mmt & hAbciniba. · 
Jitttek lu,an a lenltlt UI. K&lcf ny 1u-
dit6l '-• nllfl C.On,or Jlnottol. Vfric' ea6-
kol~k. fut, ki'innyedlk II rovid lt"l·tJ min-
dffl ~UHk. 
AstJn ..,-n~r ■ Kokttiy Gyilru ll'l'ele 
h11l7ett hlvaUl!(II lria \'tilt. Hon- KGktny 
Ori.Irv aoh■ tobbf n.tm mt,:1 h■aa. inert 
lfokfflf Grbl'ff hwJ halill halt a hau v'-
dtlml-lH'n, 
lb 11:ttO\t h,t h.iroin nomoru. irva nr, 
l'ff fedoll a l£, A.Ir......,, Kiiltfny G161pnf.. 
11\q'~t lb7a. A& l'll'ik. a VI~ 13 tftl. a 
"'"''it & ihri, Hi ;,,-. •klni-k u ura C!ion, 
ll'"r Jiim• ~• va,n a biborvban. Ila !evi-l 
Jun, U.k"r"' tudfill, hoirr iil -4' m~. mert 
hi.cr.rn h""un a Ir",'! Ulja ,:I a hiboru t· I• 
, .. tr van \'ftffdel,mmel: 
1)6. ~1:·11~!2:i:n~·~~:!.~ :~ ~,: 
fflCK\'M ml,ttl,on l f"lu.-dfoll'llll"l :u a kb, Im• 
llf•ll}"V. 11mlt ~dlil. n .. nn~ v11n ~ a plro,,. 
r6ua. amit I edk6mra tllrUI, m,, I\ hajad 
,i.111. t:r,.k rosrt m nw,ilriaMk. T~ I~ 
,;rin,· 11 111"11' a u1•tt-hned 111"111' a l"'lf&,lbod 
all'-1. hnr, ffl1'6t'UljiL .... !-tttti.ni fOf"'u 
d,kn, I,, ha rut.n. nromon!:bn Jllnnlk ha 
u • .... . ~ 
C"')IIJll)r ?>l i ri lrta. a di.ant hom.,1,,-
•ummrl : 
" .. H .. ,b11 baujo••i f,l,ll ibblll. fl!lbrTal, 
hA hu.:1k""'t t,,le llf'bbtl. ,.._u,1y■ un11I, 11.k-
kor II tu.,.tni fOlll'lllk.. l",-ak lll')'r rr haia. -
C•ak 1•\ll!-un ll)"l'tt hna. tn mln,liai: ll'lhtdlc 
11,ry !w:l:1k 1ll!r'('tnl abot,- t-ddll' .11unttt 
Irle. Verjon me, u istm mindakft t n n'fl. 
ba tn _,..au- Ucf'd ~llak. Idea b.\o. 
i:iam.H•- ~ 
Ml.lln Id~ Mm Jdtt lffll, P"dif de 
llffl MffOJI virUII alnd~__.ii-alllak. 
1-n. N~ha afha felelllolli'lt1 f'l'J'ik-nulk 
u,,~y Hr/ 1,ny, U 4rtitnUII, pedJc ak)u., 
uiir •• ~r faluba.n -ki M todott 6ril)DI 
Ila q)' ll11!lt., •l.blllor ltbvMllta a.t a U. 
•tk, atuiek .- adlak U-i«wtU,, lffflet a 
d.,-akm611, klioror,en tin10JioU 11mm. 
E.,-napllb-J61.t.Mt7a'otr6& 
11:lM:hb Ila el-l.ttln • ■lflM'riliirtt. A l1,. 
Mbbik Bo,ir lhy lkkwlr"1d6blll! kGtett..,. 
pit n6bf,s ltolmit fa utaall lndull,. • 
meuu na11 rin11ba. hon 'rollin6Mlr. J• 
lcntkeuQ. ft mesktrftN. llll'lJ"'&kU/1 kfd, 
,·tffl.,U:!1,mi«lttbotl"1>lt,ea&JOlll'Alatl,Jit.... 
HOU 1'ell, pe,:11- all.or mfr tdp •olt, ~ 
~ Moatmt1 altarJ- 1\IIOOdanL a.kf. 
bory mindJ,- 1l nl'fflte, nut.in I,, IQff,rtnl 
flllia. Or<,kkf. .lpolnl !o,Ja. frl<'9f1• ltas. 
Vtwtnl lo,Ja a uton. hon mt, ne bo4.ol-
jfk a blzonytalan 14ba., •Lirtoi f1>1J• fodtl it. 
ldlhl, m!11dl,: ked.-..111' for Jintl 
A tl~k &pr 14117 11:itiryien.-dft', 
bll•1kln mmt a "on1tboL )l.oQ utra bljftl.. 
Soll.Ml ntllr..ott m~ JMNall"I', usalr niba ■ 
noftl.l.l.bl "'NMba. aklt<lt iR f11 l•be!ill!).kel. dt 
bi&t'Jo!la n ll'ffll. tudta, ll'l!r7 • MIIY r,unol-• 
• J>'™.'i,s bi:u lll:i\'e IMS f(Cja mulal))I ~ 
.111\ltal 
Ai ltthonm&n.dt fi11lal UI.Ul llfuk. IA 
nyok ll:!4ffl•>Mlan nhltk o,Uina. A, w't1C bi 
r<'>n~ JJOPC',:tJ.t killd<;tt a flinak, 11,noa::J' r,br-
ta. .,111"11,en hvllbU hullott lot!~ a kbn11rt.. 
Au i1 ,Jut: a ti.I batrut.n :1 t.il,wi,lk Bod, 
l'ny. 
Avffl u eatbi 111indl.on linr arr-61 JIOII· 
dolko110tt. ho,:J mflren Uttffiah, mll1• 
irin•tnJ ... 16, mll,-,11 boidoS" it A ),i,n,ypajU 
tuk, a UHl>bllt.lklcir liny .. ,...... . 
A •·<>nl'6 ~•I pedll' lraa t.Jnln.,tH:ott 
meailt ~Q.~J. amlkor u..lnth 1'0llak o)y .. 
dritll azh-li linyok. akit thnmtd: -.rb· 
n,e,111 ■ Ul',,.llDl!IJ pbjbbt,__ 
t Folyt.ltjU..) 
' ' 
fqll 111 'llayimklt knilk 
ROSE.IIONT, W. VA. talepeio,kre 
iw- w.... . .. __... ,_ ... ~ ........ ... _ ..,.... .,. _  .... -.- ....... ..... 
..... u,,,.. ~-::-:~~------
11oal!MONT COAL COMPANY 
ROSEMONT, W. VA. 
A MUNK,1S VS:D(JB,ISTY,IJ,4/ 
A GYOZ(J: L't'VEG(J! ==:« ~-== :-": 
~·~-·· .... II, ~.-.. ... ~--. .... . -
AGl'OZO: VIZ! ~"::'°::,;.--:,~'!!::: 
'"'"': 1u1r1,1a .. ,-..-·..-.i.-..»~...,,--= ,.,....._. . -....c .......... rt,._. __ Y&I,. 
MN...._11 -.0""'- .. ,_...._ tt:,_.,. -~ 
A GYOUJ: ERlJ! :;:_":"i.:...::!":..::..-:::; --~11. ' 
A GYOZIJ: VfDAIISAG 11:S OKOSSAG! 
.b~_,.-•---'-1111•_,w"..._. ,_ 
mJ..,.. M---.a.•,~~"'-,_ .._.aaio. •Jo'I -
A GY(JZ(J a:: eouetlen ,zer. anre/11 M"mmi 
orvondqot ne,n tartalmaz, haMm r,ak 
a teati e11t1::,e11he: sziilt•i11e• kir;onatot 
e, ll6kat vi,:i a telli~I 
\'AM.-. .tVfOI _,.,_ ..,,.._. .,.__ n M ...... ""'"' '-,........., _.,.._.._. _ ___ _ ,... ......... 
:::--...:,..:·~..-t- ~~=~•~-=-, .. ~ .. = 
JU$ VlllldlUrr\"UA) ... ..-.0- ....... ~ - _.,_ 
- ~ ,...,. " LDI.UWOUTI' l'f8diO'r ... 
HORD'l'A A TDYNI., A VlltlT I, ffDl't 
1U'TlflSTl'NYffA. A fl\"OMaur • lla.aJn' AT'IIOff'A. M 
lP5110IIKft IIIIG~! 
Rendelien n1e11 ma eo11 nagJJ iive1111el 
... ~ .. 1-.... ....,. 
llil11en fOIMoe, ,r:e, tiazta bde6 tntt.l. 
ilni! 
Aki a GI/OzOt csak egy h6napig hasznt\lta, 
a:z le1111D::i az 08Szes beteg1Segeket! 
NEMHASHAJ T(JJ ~~••..,)O,'" 
NEIi IDEGIZGATtJJ:=,•.:=.~ .. ": ..... ...,-~-
NEJI KA.BIT() SZER! = ,:;-~u,..~°:; 
-~•,__.......,..,.. ___ H I 
An $1.00 (kia iive,> $2.50 (aqy il,,i) 
.... 
..................................... ., 
MAGYAR B.4NY.lSZOKAT .lf.RF.SUNI 
k. D 1u.1.a•tsa. S.,t. : 
,The Carbon Fuel tt., So. Cnan, W. Ya. 
' ··· · · ······----·---·• .. ■----■ 
P, u.t.fuk ~ INC,U Way,Uff ..,..,. • 
Kohanyi Tihamer [uletre, 
a.int !y at66u, rint a ~r ffl...W.--.,._ 
•dtlqjg,bbtfflctt. 
knnettlld Mfltik tac:)aibt, W ...-ptyi 
ft hal'-loUli wcflyt ld,ou • ~ -
cltili , bejbvi lu6 lrilfur1a.D t. 
A lla.Mnyl Tihaai.fr Effkt« ..,..,It'-• 
bfft.lr tlb\iltjlk. u ok ,ue(ik -la. 
A M.•n•r B.6nywllp isi- , jblj,, ut 
u ,uletn mindai noun.J-.bffll.di H t llJ&. 
"6Mn mlndm hlft)'JutQt~k,. '""" ace 
un f61a c,,6"'6H, liec:, u ,altttt ~
lU Wn1Wolt n.r<:tit, t-.lilatt.el 
BoT, bb hllfl1'1oositHln Wjuw,: u qrlft. 
bln7U1-f6titlitin11lcrn t AmJt : 
JULIUS 5 I P05 
B o a: 420 H o m e r C it,-, Pa • 
Ha remes ·a1mai vannak 
tulaJdonltM u t • n-omn tulte.rt,..IWod na rt'Pdttln. 
mo.k!ld.Wnelr. N '-utdliG ■.,,,,,., 4/lltOC Wd..U6 
~~ 
"U. S. ii Ital vedelmeutt" 10kat jelent 
Hinnll)'fll ldObt11 11!.t.'-t ta lll&ral liblUt JelenL Jell'ntl 
.uo,1111\'UI, Nf7 r,iml !Abbt1Utt61 uaobb ell i.116Nbtt uol 
rilatot '- Utnneo k0Ltl1'Uf1et t.l1•it Mtemui.tja Oa.U, 
hOff ht!cra11 khn u 
U. S. Gumi labbelik 
,11.11. anw1M 01, uwtk ou. ahol • kop.t.a • ,..,....,.,.., itfoi.t 
mtirtabtho111i. Minden ~r ebbtl a Jobb ru.EIIJ libbellb61 uel• 
n"\H u,l,c,.,klw\ • r.,atn.allik k,1.L-6 m1,1nll,t ~fide. bft. 
111 YU •• U. S. ~ a ddJ~• & rilil' l~b t llll'II 
r,,ri.nak. 
United States Rubber Company 
N,w Yorlr 
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EMIL NYITRAY 
77 r,aaT AVtNUa 
N.SW TOltll, H . Y. 
Tiz magyar oota 
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ARA $4.50 
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